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  ١٤٣
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  ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﻴﻣﺘ ﻱﺩ
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  ﺪﻩ ﻴﭼﮑ
  
ﻫﺎ  ﺦﻳﺐ ﺿﺪ ﻴﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺛﺄ ﺗﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺪ ﻣﺜﻞ ﻴ ﺗﻮﻟﻱﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻴﺑﺍﺯ  ﻤﻲ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬ:ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ
 .  ﺑﻮﺩ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱﻱﻫﺎ ﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝﻳ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﻭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ
  
ﺑـﺎ ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ  ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ  .ﺎﺳـﻮﺝ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﻳ ﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ۹۸۳۱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻳﺍ :ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻪ ﻭﺯ ﺑ ﺳﺎﮐﺎﺭ  ﻭ ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ ﻴﻣﺘ ﻱﺩ ﮑﻮﻝ،ﻴﮔﻠ ﻠﻦﻴﺍﺗ ﺐﻴﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐ  ﻱﺍ ﻫﻔﺘﻪ ۴ـ۶ ﻱﻫﺎﺍﺯ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﻣﻮﺵ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ 
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻠـﻮﻍ ﻭ ﻟﻘـﺎﺡ    ﺗﺨﻤﮏ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ. ﺐ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪﻴﻦ ﺗﺮﮐﻳﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍ ﻴ ﻧ ﻲﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻫ  ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
  .ﻞ ﺷﺪﻧﺪﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﮐﻃﺮﻓﻪ ﮏﻳﺎﻧﺲ ﻳﺰ ﻭﺍﺭﻴﺁﻧﺎﻟﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺑﺮﺭﺳ
  
 ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃـﻮﺭ ﻣﻌﻨ ـﻪ  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑ ـﻱﻫـﺎ ﺪ ﺷـﺪﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﻣﻨﺠﻤ ـﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺗﺨﻤـﮏ ﺑﻠﻮﻍ ﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﻭ ﻴ ﻣ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 (.<p۰/۵۰) ﺑـﻮﺩ  ﮐﻤﺘـﺮ  ﻭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﻫـﺎ  ﺍﺯ ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻪ ﺦ ﺑﻳ ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺪﻳ ﺗﻤﺎﺱ ﻱﻫﺎﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﻣ (.<p۰/۵۰)ﺑﻮﺩ
 ﺑـﺪﻭﻥ ﻱﻫـﺎ ﺰﺍﻥ ﻟﻘـﺎﺡ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﮏ ﻴ ـﺩﺍﺭ ﻣ ﻲﻣﻌﻨ ـﺶ ﻳﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳ ﺁﺯﻣﺎ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎ ﻱﻫﺎﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝ 
  . (<p۰/۵۰)ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺷﺪ
  
  
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻲﻃﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﻪ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑ ﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻣﻱﻫﺎ ﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝﻳﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﮑﻮﻝ ﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯﻴﮊﺭﻣ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱﻫﺎ  ﺗﺨﻤﮏ:ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻣ ـﻱﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝ . ﺷﻮﺩﮑﻮﻝﻳ ﻭﺯﻨﺎﻝﻴﮊﺭﻣ ﻱﻫﺎ  ﺗﺨﻤﮏﻲ ﺗﮑﺎﻣﻠﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎ  ﻣﻲﻫﺎ  ﺦﻳﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺿﺪ . ﺷﻮﻧﺪ
  .ﮔﺮﺩﺩ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻟﻘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻨﺪ ﻳﺁﻓﺮ ﻲﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﺩﺭ ﻃﻴﺶ ﻣﻳﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍ
  
     ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺑﻠﻮﻍ ﺁﺯﻣﺎ، ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ، ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻱﻫﺎ  ﺗﺨﻤﮏ، ﺳﻠﻮﻝ:ﻱﺪﻴﮐﻠﻫﺎﻱ  ﻭﺍﮊﻩ
  
  
  ﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟﻳﺎﺳﻮﺝ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، : ﻣﺴﺌﻮﻝﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ *
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 ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
٢٤٣  (٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻞ ﻳ ﺍﺯ ﻣﺴﺎ ﻲﮑﻳﻦ ﻴ ﻭ ﺟﻨ (۱) ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊ ﻱﻫـﺎ  ﺸﺮﻓﺖﻴ ـ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘ ﻲﺎﺗﻴﺣ
. (۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻱﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ  ،(۲)ﻲﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮑ ﻴﺗﻮﻟ
ﺖ ﻴ ـ ﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﻲﻫـﺎ  ﺧﺎﻧﻢ  ﺣﻔﻆ ﺗﺨﻤﮏ ﻱﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺮﺍ 
 ،ﻲ ﻟﮕﻨ ـﻱﻫـﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑ ﻳﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻻ 
  ﻤﻲﻴ ﻭ ﺷ ـﻲﻮﺗﺮﺍﭘﻳ ـ ﻫـﻢ ﭼـﻮﻥ ﺭﺍﺩ ﻲﮑ ـﻴﻨﻴ ﮐﻠ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺐ ﻴ ﺁﻧـﺎﻥ ﺁﺳ ـﻱﻫـﺎ ﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﻳ ـﺎﺑـﺪ ﻭ ﻳ ﻣﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ 
ﻦ ﻭ ﻴﺩﺭ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟﻨ ـ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒ ،ﻨﺪﻴﺑ ﻣﻲ
ﮏ ﻴﻫﺎ ﻭ ﺗﮑﻨ ﺦﻳﻦ ﺿﺪﻳﻴ ﭘﺎﻱﻫﺎﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺭﻭﺵ ﻦﻳ ـﺍﻣـﺎ ﺍ  ،(۱ـ ـ۵)ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲﻣﻨﺠﻤﺪ (۳)ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ 
 .(۶)ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﻴﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠ 
 ﻱﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫـﺎﺍﻱ،  ﺸﻪﻴـﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ
ﻞ ﻴﺑـﺪﻭﻥ ﺗـﺸﮑ ( ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ -۶۹۱)ﻦ ﻳﻴﺎﺭ ﭘﺎ ﻴﺑﺴ
ﻪ ﻦ ﺭﻭﺵ ﺑ ـﻳ ـﺍ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ ـﻲﺦ ﺩﺭﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻟ ﻳ ـﮔﻮﻧـﻪ  ﭻﻴﻫ
 ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺖ ﺟـﺎﮏ ﺭﻭﺵ ﻣﻬـﻢ ﺟﻬـﻳـﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـ
ﺮﺍ ﻳ ـ ﺯ. ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﻲ ﺳﻨﺘ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﮐﻪ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ  ﻦﻳ ﺑﺮ ﺍ ﻲ ﻣﺒﻨ ﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ
 ﺟﻬـﺖ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺗﺨﻤـﮏ ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺳـﻨﺘ  ﻣﻲ
 ﺎﺕﻣﻄﺎﻟﻌ .ﺪﻳﻪ ﮔﺮﺩﻳﺍﺭﺍ ﺛﺮﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺆﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣ 
 ﺯﻭﻧـﺎ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺁﻫـﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﻔﺘ 
  ﻭﻱ ﻗـﺸﺮﻱﻫـﺎ ﻞ ﺁﺯﺍﺩ ﺷـﺪﻥ ﮔﺮﺍﻧـﻮﻝﻴـﺪﺍ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴﭘﻠﻮﺳـ
 ﺁﻧﻬـﺎ ﻱ ﺑـﺎﺭﻭﺭﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶﻫـﺎ  ﺷﮑـﺴﺘﻦ ﮐﺮﻭﻣـﻮﺯﻭﻡ
   .(۷ﻭ ۸)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ  ﻣﻲﻦ ﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﻴﺟﻨ
ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺳـﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﻗـﺮﺍﺭ   ﺦﻳﻆ ﺷﺪﻩ ﺿـﺪ ﻴﺗﻐﻠ
 .ﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤـﻮﺩ ﻴﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘ  ﻊ،ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎ ﻴﻊ ﺩﺭ ﻧ ﻳﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ 
ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺴﺘﻪ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺑﻘﺎﺀ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺟﻨ 
 .(۹ ﻭ ۰۱) ﻭ ﺑﻠـﻮﻍ ﺁﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ ﻲﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺭﺳﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪ  ﮐﻪ ﺑ ﻳﻲﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻳ ﺩ ﻲﮑﻳ
 ﻱﻫـﺎ ﺮﮔـﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﻠﻮﻝ ﻴﺛﺄﮏ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺗ ﻴ ـﺠﻪ ﺗﮑﻨ ﻴﺑﺮ ﻧﺘ 
 ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺪﻴـ ﺗﺎﮐﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ 
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻱﻫـﺎ  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻲﻫﻤﺮﺍﻫ
 ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻝﮑﻮﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﮊﺭﻣ
 . .(۰۱)ﺪﻨﺑﺎﺷ ـﻣـﻲ  ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ،ﻲﻨ ـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﻨ ﻳﺁﻥ ﺗﮑﻮ 
ﻨـﺎﻝ ﻴﮊﺭﻣ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻱﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﮑﻮﻝ ﻳﻭﺯ
 ﻱ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘـﺮ ﻳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻱﺩﺍﺭﺍ  ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ، ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﺮ  ﻣﻲ  ﮐﻪ ﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻲﮑﻳ. (۲۱ـ۴۱)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺍﺛـﺮ ﺑﮕـﺬﺍﺭﺩ، ﻱﻫـﺎ ﺖ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤـﮏ ﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘ ﻴﻣ
ﺮﻧـﺪﻩ ﻴ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺩﺭ ﺑـﺮ ﮔ ﻱﻫـﺎ ﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳ ﻴﻣ
 ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻱﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮﻝ ﻱﻧﮕﻬـﺪﺍﺭ . (۵۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺨﻤﮏ 
ﮏ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑ  ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ، ﻫﻢ ﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺩﺭ ﻃ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﻲ ﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻴﻮﺍﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕ ﺌﺳ
 ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰ . (۶۱) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﺹ ﮔﻮﻧﻪ ﻱﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻲﮏ ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘ ﻳ ـ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
 ﻱﺳـﺎﺯ  ﻖﻴ ـﺎ ﺭﻗﻳ ـﻊ ﻳﻆ ﺳـﺮ ﻴ ﺍﺯ ﺗﻐﻠ ـﻲ ﻧﺎﺷ ﻱ ﺍﺳﻤﺰ ﺷﻮﮎ
  . (۷۱)ﺩﺍﺭﻧﺪﻫﺎ  ﺦﻳﺿﺪ
 ، ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏﻲﮕﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﻳ ﺩﻲﮑﻳ
ﻨـﺪ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻳﺁ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮ ﻱﻫﺎ ﺦﻳﺿﺪﻣﻮﺿﻮﻉ 
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  ﻟﻘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﮑﻮﻝ ﻭﺑﻠﻮﻍ 
٣٤٣  ٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﺎ ﻋـﺪﻡ ﻳ ﻱﺮﻳﺖ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻴﺎ ﺧﺎﺻﻫﺎ ﺑ ﺦﻳﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﺪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺟﻬـﺖ ﻱﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ   ﺑﻪ ﺳـﻠﻮﻝ ﻭ ﺑـﺎ ﻱﺮﻳﻧﻔﻮﺫﭘﺬ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻱﻫـﺎ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺦﻳﻦ ﺿـﺪ ﻳﺗـﺮ  ﻊﻳﺷـﺎ . ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ
، ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐـﺴﺎ ﻴ ـﻣﺘ ﻱﺩ ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
ﺪ ﻴﮑـﻮﻝ، ﺩﮐـﺴﺘﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﺳـﺘﺎﻣ ﻴﻠﻦ ﮔﻠ ﻴ ﺍﺗ ـﻲﻮﻝ، ﭘﻠ ﻳﭘﺮﻭﭘﺎﻧﺪ
ﺐ ﻴﺗﺮﮐ ﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻴﻦ ﺗﺮﮐ ﻳﺗﺮ ﻊﻳﺷﺎ. (۷۱)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻭ ﺳ ــﺎﮐﺎﺭﻭﺯ ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐ ــﺴﺎﻴ ــﻣﺘ ﻱ ﺩﮑ ــﻮﻝ،ﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﺍﺗ ــ
ﻂ ﻴﺑﻪ ﻣﺤ ـﺪ ﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ ﻴﻣﺘ ﻱﺩﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻱﺍ ﺸﻪﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴ ﺩﺭ ﺗﺴﻬ ﮑﻮﻝﻴﻠﻦ ﮔﻠ ﻴﺍﺗ ﻱﮐﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮ 
ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  gnimrof-ssolg ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺍﺹ ﺑﻬﺘﺮ ﻪ ﺑ
ﺖ ﻴﻋـﻼﻭﻩ، ﺧﺎﺻ ـ ﻪ، ﺑ ـﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ ﻴﻣﺘ ﻱﺩ
 ﻱﮕـﺮ ﻳﻫـﺎ ﺩﺭ ﺣـﻀﻮﺭ ﺩ  ﺦﻳ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺿـﺪ ﻱﺮﻳﻧﻔﻮﺫﭘﺬ
 ﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻱ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﻫﺎﻱ ﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ (.۸۱)ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺖ ﻳﺗﻘﻮ
  ﺑ ــﺎﺦ ﻫ ــﺎﻳﻦ ﺿ ــﺪﻳ ــﺐ ﺍﻴ ــﺍﺯ ﺗﺮﮐ،  ﻣﺨﺘﻠ ــﻒﻱﻫ ــﺎ ﮔﻮﻧ ــﻪ
ﻦ ﻣـﺪﺕ ﻴﭼﻨﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻢ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻱﻫﺎ ﻏﻠﻀﺖ
ﻫﺎ،  ﺦﻳﺦ ﻫﺎ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺿﺪ ﻳﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺿﺪ 
ﺮ ﻳ ﻭ ﺳـﺎﻱﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ  ﻩ،ﻧـﻮﻉ ﺗﺨﻤـﮏ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ 
   (.۹۱ـ۴۲)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﻣﺘﻐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗـﻀﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻘـﺶ 
 ﺑﻠـﻮﻍ ﻳﻲﺎﺀ، ﺗﻮﺍﻧـﺎ ﺰﺍﻥ ﺑﻘ ـﻴ ـ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺩﺭ ﻣ ﻱﻫـﺎ  ﺳﻠﻮﻝ
 ﺩﺭ ﻱﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺑﻌـﺪﻳ ﻟﻘـﺎﺡ ﻭ ﺗﮑـﻮ ﻭﻲﺸﮕﺎﻫﻳـﺁﺯﻣﺎ
ﺐ ﻴـﺮ ﺗﺮﮐﻴﺛﺄﻦ ﺗـﻴﭼﻨـ  ﻭ ﻫـﻢﮑـﻮﻝﻳﻨـﺎﻝ ﻭﺯﻴﮊﺭﻣﺗﺨﻤـﮏ 
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ، ﺍﻱﺍ ﺸﻪﻴﺎﻣﺪ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ ﻴﻫﺎ ﺑﺮ ﭘ  ﺦﻳﺿﺪ
 ﻨـﺎﻝﻴ ﺗﺨﻤـﮏ ﮊﺭﻣﻲﺸﮕﺎﻫﻳـ ﻟﻘـﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻭ ﺑﻠـﻮﻍ ﻲﺑﺮﺭﺳـ
ﻞ ﻴ ـﻣﺘ ﻱﺩﮑـﻮﻝ ﻭ ﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﺦ ﺍﺗ ﻳﺿﺪ  ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮑﻮﻝﻳﻭﺯ
  .  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ IRMN ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻧﮋﺍﺩ ﺪﻳﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎ
  
  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵ 
 ﺩﺭ ﻣﺮﮐـﺰ ۹۸۳۱ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑ ـﻳﺍ
 ﻲ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟ ﻲﺳـﻠﻮﻟ ﻘﺎﺕ ﻴﺗﺤﻘ
  .ﺷﺪﺎﺳﻮﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳ
ﺍﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺣﻴﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﺩﺭ 
   ..ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ
 ۴-۶ )IRMN ﻧـﮋﺍﺩ ﻫﺎﻱﻖ ﺍﺯ ﻣﻮﺵ ﻴﻦ ﺗﺤﻘ ﻳﺩﺭ ﺍ 
ﻭﺍﺣـﺪ  ۵ ﻱﮔﺬﺍﺭﮏ ﺗﺨﻤﮏ ﻳ ﺗﺤﺮ ﻱﺑﺮﺍ. ﺷﺪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ( ﻫﻔﺘﻪ
 ﺑـﻪ ﻣـﻮﺵ ﻲﻖ ﺩﺍﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗ ﻳ ـﺑـﻪ ﻃﺮ  GSMPﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ
      ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮐـﺸﺶ ﻭ  ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻮﺵ ۸۴ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ . ﺷـﺪ ﻖ ﻳﺰﺭﺗ
 ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺷـﺪﻩ  ﮔـﺮﺩﻥ ﮐـﺸﺘﻪ ﻱﻫﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﻳﻲﺟﺎﻪ ﺑ ﺟﺎ
 (۱)FTHﻂ ﮐـﺸﺖ ﻴﺩﺭ ﻣﺤﺷﺪ ﻭ  ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ
. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺨﻤﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﻱﺁﻭﺭﻂ ﺟﻤﻊ ﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤ 
ﺗﺨﻤـﮏ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﮑﺮﻭﺳـﮑﻮﭖﻴﻮ ﻣﻳﺮ ﺍﺳـﺘﺮ ﻳـﺳـﭙﺲ ﺩﺭ ﺯ 
ﻠﻪ ﻴﻭﺳ ـﻪ ﺑ ـ( ﻮﻟـﻮﺱ ﺑـﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣ  ﺑـﺎ ﻭ ) ﮑﻮﻝﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﮊﺭﻣ
. ﺪﻳﮔﺮﺩﮑﻮﻝ ﺁﻧﺘﺮﺍﻝ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻴﻦ ﺍﺯ ﻓﻮﻟ ﻴﺳﻮﺯﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟ 
 ﺩﺭ ﺷـﺶ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻲﻃﻮﺭ ﺗـﺼﺎﺩﻓ ﻪ  ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
 ﺷ ــﺎﻣﻞﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  ﻭ ﺩﻭﻡ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ؛ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
 ﻱﻫـﺎ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﺑـﺎ ﻭ  ﮊﺭﻣﻴﻨـﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜـﻮﻝ  ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
               ﻂ ﮐ ــﺸﺖﻴ ﮐ ــﻪ ﺩﺭﻣﻌ ــﺮﺽ ﻣﺤـ ـ(ﮐﻨﺘ ــﺮﻝ)ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ 
ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺳ ــﻮﻡ ﻭ ﭼﻬ ــﺎﺭﻡ، . ﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔ(۲)MEM-α
 ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ ﺑـﺪﻭﻥ ﺑـﺎ ﻭ  ﮊﺭﻣﻴﻨـﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜـﻮﻝ  ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
 ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺦ ﻗـﺮﺍﺭ ﻳ ـ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺿـﺪ  ﮐﻪ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ
  ﭘــﻨﺠﻢ ﻭ ﺷــﺸﻢ ﮔــﺮﻭﻩ . (ﻱﺍ ﺸﻪﻴـ ـﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﻤــﺎﺩ ﺷ )
                                               
 )FTH( diulF labuT namuH-1
 )MEM- α( muideM laitnessE muminiM ahplA -2
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 ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
٤٤٣  (٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
 ﻱﻫـﺎ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﺑـﺎ ﻭ  ﮊﺭﻣﻴﻨـﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜـﻮﻝ  ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺩﻱ ﻣﺘﻴﻞ )ﺦﻳ ﺿﺪ  ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ   ﮐﻪ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ
ﺗﺤـﺖ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ  ﺳـﭙﺲ   ﻭ (ﻜـﻮﻝ ﻴﻭ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠ  ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ
 ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﻳﻲﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ.  ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪﻱﺍ ﺸﻪﻴـﺷ
 ﭘﺲ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺦ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﺿﺪ
ﻂ ﮐـﺸﺖ  ﻴ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤ ـ۴۲ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 .ﺑﺮﺳـﻨﺪ ۲ﻣﺘﺎﻓـﺎﺯ  ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ MEM-α
 ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﭙﺮﻡ ﻟﻘـﺎﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑـﺎ ﻱﻫﺎﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﮏ 
 ﻲ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟ  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﮑﻮﺱﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻴﺯ ﻣ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ 
ﻫﺎ  ﺶﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍ . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﺎﺑﻳﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ 
  .ﺪﻳ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩ۶ ﺗﺎ ۵
ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺗﺨﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ 
 ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ ﮑﻮﻝﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﮊﺭﻣﺗﺨﻤﮏ 
 ﺩﺭﺻﺪ ۷/۵؛  ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ(۱) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞﻴ ﺩﻗ ۵
 ۰۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﺎﻳﺪ ﻭ ۷/۵ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﻝ، 
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻭ ﻣـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑـﻮﺩ،  ﻲﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻴﺳﺮﻡ ﺁﻟﺒﻮﻣ ﺩﺭﺻﺪ 
 ﮐـﻪ (۲)ﻱ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻪ ﺩﺭﻴ ﺛﺎﻧ۰۳  ـ۰۶ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﻱ ﻣﺘﻴـﻞ ۵۱ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜـﻮﻝ، ۵۱ ؛ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺳـﺮﻡ ۰۲ ﻭ ﻣـﻮﻻﺭ ۰/۵ ﺳﺎﮐﺎﺭﻭﺯﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ، 
ﻦ ﻳ ـ ﺍ ﻲﻃ ـ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  . ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ، ﺑـﻮﺩ  ﻲﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻴﺁﻟﺒﻮﻣ
 ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻧ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺨﻤﮏ 
ﺘﺮﻭﮊﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻴ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﻱﻪ ﺭﻭ ﻴ ﺛﺎﻧ ۰۱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻲﻧ
ﺪﻧـﺪ ﻭ ﻳﻊ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮﺩ ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎ ﻴﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻧ 
  .  ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻧﺪﺭﻭﺯ ۵ﺗﺎ ﮏ ﻳﭘﺲ ﺍﺯ 
  ﺗﺨﻤﮏ ﻱ ﺣﺎﻭ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻲﻧ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻮﺩﻥ 
 ﻱﻭﻪ ﺭﻴ ـ ﺛﺎﻧ۰۱ﻊ، ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎ ﻴﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻧ 
ﻊ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻳﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎ ﻴﺑﺨﺎﺭ ﻧ 
 ﺩﺭﺟ ــﻪ ﻗ ــﺮﺍﺭ ۷۳ﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧ ــﻞ ﺣﻤ ــﺎﻡ ﺁﺏ ﮔ ــﺮﻡ ﻴ ــ ﺛﺎﻧ۰۱
 ﺧـﺸﮏ ﻱﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑـﺎ ﺩﺳـﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏـﺬ ﻳﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍ 
ﺖ ﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮ ﮐﺮﻴ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﻤﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩﻲﻭ ﺳﭙﺲ ﻧ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺑـﻪ ﺩﺍﺧـﻞ ﻗﻄـﺮﻩ ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻲﺎﺕ ﻧ ـﻳﻭ ﻣﺤﺘﻮ ﺷﺪﻩ ﺪﻩ ﻳﺑﺮ
ﺳـﺮﻡ  ﺩﺭﺻـﺪ ۰۲ ﻣﻮﻻﺭ ﻭ ۱ ﺳﺎﮐﺎﺭﻭﺯ ؛ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺫﻭﺏ
 ۱ـ ـ۲ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ  ﻭﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺨﺘـﻪ ﻳ ﺭ ، ﺑﻮﺩ ﻲﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻴﺁﻟﺒﻮﻣ
 ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﺩﺍﺧـﻞ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻱﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻳﻘﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻴﺩﻗ
 ﻣـﻮﻻﺭ ﻭ ۰/۵ ﺳـﺎﮐﺎﺭﻭﺯ  ؛ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻩ 
ﺑـﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭ  ﺑﻮﺩ، ﻲﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻴﺳﺮﻡ ﺁﻟﺒﻮﻣ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۲
ﺁﻧﮕـﺎﻩ ﺑـﻪ  .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻱﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﻘﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻴ ﺩﻗ ۳ﻣﺪﺕ 
ﮏ ﻭ ﻳ ـ ﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱﺘﺮﻴﮑﺮﻭﻟﻴ ﻣ۰۰۲ﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺮ 
 ﮐـﻪ ﺦﻳ ﺗﺎ ﺿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻗﺮﺍﺭ ﻘﻪﻴ ﺩﻗ ۵ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺩﻭ
ﺑﻌـﺪ  . ﺍﺯ ﺗﺨﻤﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻤﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﺳ ﻱﺑﺮﺍ
ﻂ ﻴ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻫﺎﻱ ﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺨﻤﮏﻳ ﺍﻲﺍﺯ ﻃ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺩﺭ ۴۲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ MEM-αﮐﺸﺖ
             ﻲﻳﻫ ــﺎﺷ ــﺪﻧﺪ، ﺳ ــﭙﺲ ﺗﺨﻤ ــﮏ  ﻱﻂ ﻧﮕﻬ ــﺪﺍﺭﻴﻦ ﻣﺤ ــﻳ ــﺍ
                           ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﭙﺮﻡ ﻟﻘ ــﺎﺡ ،ﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧ ــﺪﻴﺭﺳ ــ ۲ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﺘﺎﻓ ــﺎﺯ 
           ﺗ ــﺎ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺩﻭ  ﺗﺨﻤ ــﮏﻲﻭ ﻣﺮﺍﺣ ــﻞ ﺗﮑ ــﺎﻣﻠ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﻗـﺮﺍﺭ ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ـﮑﺮﻭﺳـﮑﻮﺏ ﻣﻌﮑـﻮﺱ ﻴﺮ ﻣ ﻳ ﺩﺭ ﺯ ﻲﺳﻠﻮﻟ
   ..ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺍﺯ ﻱﺍ ﻫﻔﺘـﻪ ۲۱ ﺍﺯ ﻣـﻮﺵ ﻧـﺮ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﺍﺳـﭙﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﭘ ـﻪ ﻴ ـ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺗﻬ ﺷﺪﻫﻤﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﺩﺍﺩﻩ  ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻟﻘـﺎﺡ ﻂ ﻴﻢ ﻣﻮﺵ ﻧﺮ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧـﻞ ﻣﺤ ـﻳﺪﻳﺩ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ۱/۵ـ۲ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺖﻴﺟﻬﺖ ﻇﺮﻓ ﻭﺷﺪﻩ 
                       ﺩﺭﺻــــﺪ۵ ﺩﺭﺟــــﻪ ﺑــــﺎ ۷۳ﺩﺍﺧــــﻞ ﺍﻧﮑﻮﺑــــﺎﺗﻮﺭ
                                               
 noituloS noitarbiluqE-1
 noituloS noitacifirtiV-2
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  ﻟﻘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﮑﻮﻝ ﻭﺑﻠﻮﻍ 
٥٤٣  ٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﺩﺍﺭ ﺷـﺪﻥ  ﺖﻴ ـﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓ  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ  ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ  ﺩﻱ
ﺮ ﺑـﻪ ﺘ ـﻴﻟ ﻲﻠ ـﻴﻮﻥ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻴﮏ ﻣ ﻳﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  ﺍﺳﭙﺮﻡ
ﺍﻧـﺪ  ﺪﻩﻴ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳ MEM-αﻂ ﻴ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤ ﻳﻲﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
. ﺪﻳ ـ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ   ﻟﻘﺎﺡ ﻂﻴﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺤ ﻳﻭ ﺍ 
 ﺳﭙﺲ ،ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍ ۸ ﺗﺎ ۶ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ﻣﻌﮑﻮﺱﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻴﺮ ﻣ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺯ  ﺗﺨﻤﮏ
ﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻴ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﮑﻠﺌﻮﺱ ﺗﺨﻤﮏ 
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  .ﺷـﺪﻧﺪﺘﻘـﻞ ﻣﻨ(۱) MOSKﻂﻴﺩﺍﺧـﻞ ﻣﺤـ
ﻫـﺎ ﺗـﺎ   ﺗﺨﻤـﮏﻲ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺗﮑـﺎﻣﻠﻣﻌﮑـﻮﺱﮑﺮﻭﺳـﮑﻮﭖ ﻴﻣ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺷـﺪﻩ  ﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲﺳﻠﻮﻟ  ﺩﻭﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻴﺭﺳ
  .ﺪﻧﺪﻳﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻪ ﺑ
ﺁﻭﺭﻱ ﺷــﺪﻩ ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫــﺎﻱ ﺟﻤــﻊ  ﺩﺍﺩﻩ
ﻫ ــﺎﻱ ﺁﻣ ــﺎﺭﻱ ﺁﻧ ــﺎﻟﻴﺰ   ﻭ ﺁﺯﻣ ــﻮﻥ(۲) SSPSﺍﻓ ــﺰﺍﺭ  ﻧ ــﺮﻡ
ﺤﻠﻴـﻞ   ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻭ ﺗ (۴) ﻭ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ (۳)ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
 ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺑـﻪ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻴﻦ ﻣ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺦ ﻭ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻳ ـ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺿـﺪ ﻱﺮﻴـﻞ ﻋـﺪﻡ ﻗﺮﺍﺭﮔ ﻴ ـﺩﻟ
 ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ . ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ۰۰۱ﺰﺍﻥ ﻴ ﺑﻪ ﻣ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺷ
 ﺳـﻠﻮﻝ ﺦ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ، ﮔـﺮﻭﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻳﻣﻌﺮﺽ ﺿـﺪ 
  ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩﻱﺘﺮﺸﻴـ ﺑﻱﺰﺍﻥ ﺑﻘـﺎﻴـﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺍﺯ ﻣ
ﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﭼﻨ ﻫﻢ(. ﺭﺻﺪ ﺩ ۵۹/۴ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ﺩﺭﺻﺪ ۸۹/۳)
 ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻱﻫـﺎ  ﺗﺨﻤـﮏ ﻱﺰﺍﻥ ﺑﻘـﺎ ﻴ ـ، ﻣ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ﺩﺭﺻـﺪ ۹۷/۶)ﺸﺘﺮ ﺑـﻮﺩ ﻴ ـﺳﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑ 
  .(۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )( ﺩﺭﺻﺪ۵۶/۶
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺁﺯﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ  ﺍﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻝﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪ 
ﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺍﻳـﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍ (.  ﺩﺭﺻـﺪ ۷۸/۵)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﺑـﻮﺩ   ﺩﺭﺻـﺪ ۵۸/۸ﺍﻱ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ  ﺷﻴﺸﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻠـﻮﻍ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑـﺪﻭﻥ  ﻫﻢ
ﺳﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺿﺪﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ (.۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۶/۹)
 ۸۸)ﻫﺎﻱ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻠﻮﻝ 
ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻟﻘـﺎﺡ ( ﺩﺭﺻﺪ
 ﮐ ــﻪ ﺩﺭ ،ﺑـﻮﺩ( ﺩﺭﺻـﺪ۳۶/۱)ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ 
 ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﺠـﺪﺩﺍﹰ ..ﻣﻌﺮﺽ ﺿﺪ ﻳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ 
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻟﻘـﺎﺡ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ  ﮔـﺮﻭﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ 
  .(۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ)ﺑﻮﺩﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑـﻮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﻭﻩ ﮐﻨﺘــ ــﺮﻝ ﺑــ ــﺪﻭﻥ ﺳــ ــﻠﻮﻝ ﻣﺮﺑــ ــﻮﻁ ﺑــ ــﻪ ﮔــ ــﺮ 
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﻮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺩﺭﺻﺪ۱۹/۱)ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ
ﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷﻴـﺸﻪ 
. ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓـﺖ (  ﺩﺭﺻﺪ ۳۸/۸)ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺑﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻠﻮﻝ  ﺗﺨﻤـﮏ  ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫــﺎﻱ ﻫﻤ ــﺮﺍﻩ ﺑ ــﺎ ﺳــﻠﻮﻝ  ﺮ ﺍﺯ ﺗﺨﻤــﮏﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑﻴ ــﺸﺘ
 ﺩﺭﺻﺪ ۰۹ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﺑﻮﺩ ﺦﻳ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺿﺪ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ
  .(۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ() ﺩﺭﺻﺪ۸۸/۷ﻭ 
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 ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
٦٤٣  (٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
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%001
اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي ﺿﺪ ﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
ﻘﺎء 
ن ﺑ
ﯿﺰا
ﻣ
ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺪون ﻛﻮﻣﻮﻟﻮس
ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﻮﻟﻮس
  
   ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭﻱ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜﻮﻝ ﻱﻫﺎ ﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺗﺨﻤﮏﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : ۱ﻮﺩﺍﺭﻧﻤ
  
  
 
 
  
  
%0.0
%0.02
%0.04
%0.06
%0.08
%0.001
اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي ﺿﺪ ﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه 
ﻮغ  
ﺑﻠѧѧѧѧ
ن 
ﺰا
ﻣѧѧѧﯿ
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺪون ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
  
   ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻱ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻝﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜﻮ ﻱﻫﺎ ﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺗﺨﻤﮏﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
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  ﻟﻘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﮑﻮﻝ ﻭﺑﻠﻮﻍ 
٧٤٣  ٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
%0
%02
%04
%06
%08
%001
اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي ﺿﺪ ﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
ﺎح 
 ﻟﻘ
ان
ﯿﺰ
ﻣ
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺪون ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
  
   ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻱ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜﻮﻝ ﻱﻫﺎ ﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﺗﺨﻤﮏﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  
  
  
%57
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%58
%09
%59
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اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي ﺿﺪ ﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
ﯾﻦ
ﮑﻮ
ن ﺗ
ﯿﺰا
ﻣ
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺪون ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮس
  
   ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻱ ﺑﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﻜﻮﻝ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻲﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﺳﻠﻮﻟﻳﺰﺍﻥ ﺗﮑﻮﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  
  
  ﺑﺤﺚ
ﻞ ﻳﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤـﮏ ﻭﺟﻨـﻴﻦ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﻣـﺴﺎ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ 
  . (۱)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﮑﻲ، ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻲ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤـﺎﺱ ﺑـﺎ 
ﺍﻱ ﺑـﺮ ﺗﺨﻤـﮏ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷﻴﺸﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺿﺪ ﻳﺦ 
ﻫﺎﻱ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎ 
  .ﺑﻮﺩ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﮐـﻪ   ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳ ﻳﺍ
ﺎ ﻋـﺪﻡ ﺣـﻀﻮﺭ ﻳ ـ ﻣـﻮﺵ ﺩﺭ ﺣـﻀﻮﺭ ﮑﻮﻝﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﮊﺭﻣ
ﻦ ﺗ ــﺎ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻳ ﺗﮑ ــﻮﻳﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ ﺗﻮﺍﻧ ــﺎ ﻱﻫ ــﺎ ﺳ ــﻠﻮﻝ
ﻫـﺎ ﺞ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎ ﻳ ـﻦ ﻣﻘﺎ ﻴﭼﻨ ـﻫـﻢ .  ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﺩﻭﺳﻠﻮﻟ
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 ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
٨٤٣  (٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻪ  ﺑ ـﻳﻲﺎﻴﻤﻴ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﺨﻤﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷ ﺩﺍﺩﻧﺸﺎﻥ 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻱﺍ ﺸﻪﻴـﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷﻦ ﻴﭼﻨـ ﺦ ﻭ ﻫـﻢﻳﺿـﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠ ﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﺟﻬﺖ ﻃ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺣـﻀﻮﺭ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﮐﻨﺘﺮﻝ 
ﺞ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ﻳ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻧﺘـﺎ ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺟـﺰ ﺩﺭ ﻣ ﻪ  ﺷـﺪ ﺑ ـﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ  ﻲ ﺗﮑﺎﻣﻠ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺩﺭ   ﻭ  ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻲﺳﻠﻮﻟﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ 
ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺍﺯ ﺪﻭﻥ  ﺑ ـﻱﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺗﺨﻤـﮏ  ﺦﻳﻣﻌـﺮﺽ ﺿـﺪ 
 ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ، ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧـﺪﻱﺸﺘﺮﻴـ ﺑﻳﻲﺗﻮﺍﻧـﺎ
  . ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻲﻣﻌﻨ
ﻪ  ﺑ ـﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ ﻱﺎﺩﻳ ﺯ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
 ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﺟـﺎ ﻪ ﺪ ﺑﺨﺶ ﺑ ـﻴﻦ ﺍﻣ ﻳﮕﺰﻳﮏ ﺟﺎ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ 
 .ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
 ﻲﺦ ﻃ ـﻳﻞ ﻴ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺸﮑ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻲ ﺑﺮﺭﺳـ؛ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞﻧﺪ،ﻪ ﺷـﺪﻳـ ﺍﺭﺍﻱﺍ ﺸﻪﻴـﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ
 ﻫـﺎﻱ  ﺐﻴ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐ ﻱﻫﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺦﻳﺿﺪ
ﺦ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳ ـﺦ، ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺠﻢ ﺿﺪ ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺪ 
.  (۵۲)ﺪﻨﺑﺎﺷـ ﻣـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮﺩ ﮐـﺮﺩﻥ ﻱﻫـﺎ ﻱﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋ 
ﺠـﻪ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﻴﮕﺮ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻳﮑـﺪ ﻳﺦ ﺑـﺎ ﻳ ـﺐ ﭼﻨﺪ ﺿـﺪ ﻴﺗﺮﮐ
ﺦ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻳـ  ﮐﻤﺘـﺮ ﺿـﺪﻱﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻠﻈـﺖ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﻱﻣﺘﻌـﺪﺩ  ﻫـﺎﻱ  ﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ،ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ
ﺐ ﺩﻭ ﺿـﺪ ﻴ ـﺰ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴ ـ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺪ ﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐـﺴﺎ ﻴ ـﻣﺘ ﻱﺩ ﻭ ﮑـﻮﻝ ﻴﻠﻦ ﮔﻠ ﻴﺍﺗ ـ ﻲﻌﻨﻳﺞ ﻳﺦ ﺭﺍ ﻳ
ﺦ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳ ـﺎ ﭼﻨﺪ ﺿـﺪ ﻳﺐ ﺩﻭ ﻴﺗﺮﮐ. ﺷﺪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻦ ﻴﭼﻨـﻫـﻢ  .ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺖ ﺧـﺎﺹ ﻫـﺮ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻴﺳـﻤ 
. ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺮ ﻴﻴ ﺗﻐ ﻱﮕﺮﻳ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩ  ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻱﺮﻳﻧﻔﻮﺫﭘﺬ
 ﻱﺰﺍﻥ ﺑﻘـ ــﺎﻴـ ــ ﻣ(۰۱۰۲)(۱) ﺯﻭ ﻭ ﻫﻤﻜـ ــﺎﺭﺍﻥﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ
ﺑﻮﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ۳۹/۸  ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
  .(.۵۲) ﺑﻮﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ۹۷/۶ﺣﺎﺿﺮﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻦ ﻣ ﻳﮐﻪ ﺍ 
 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ  ﻣﻲﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﻳﺍ
ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣـﻲ ﻮﺗﻮﺏ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﺮﺍ ﻳﺩﺭ ﺍ 
 ﻣﺮﺳـﻮﻡ ﻱ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧ ﻳﻲﻫﺎ ﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻴﻣ
 ﻭ  ﺩﺷـﻤﻮﺥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪﻲﺠﻳ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﺒـﺎﹰﻳﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻘﺮ
 ﺗﺨﻤـﮏ ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺑـﺮ ﺭﻭ( ۰۱۰۲)(۲)ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ
ﺦ ﻳـﺪ  ﺍﺯ ﺩﻭ ﺿـ ﺩﺭﺻـﺪ۵۱ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺑﻮﻓـﺎﻟﻮ ﻭ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺩﺳ ــﺖ ﻪ  ﺑ ــﮑ ــﻮﻝﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﺍﺗ ــ ﻭ ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐ ــﺴﺎﻴ ــﻣﺘ ﻱﺩ
ﺩﺷـﻤﻮﺥ ﻭ  ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺘـﺎ (.۱۲)ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ
 ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻥ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ  ﻣﻲ(۰۱۰۲)ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺭ . ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻳ ـﻫـﺎ ﺩﺭ ﺍ  ﺦﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺪ 
  ﺩﺭﺻـﺪ ۵۲ﺞ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳﻦ ﻧﺘـﺎ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺘـﺮ 
ﻪ ﻫـﺎ ﺑ ـ ﺦﻳﺣﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺿـﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺮ  ﺦﻳﺿﺪ
ﻃﻮﺭ ﻪ ﺰ ﺑﻴ ﻧﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﻠﻈﺖ ﺰﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭ ﻏ ﻴﻣ. ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ 
ﻦ ﺩﺭ ﻴﭼﻨ ـ ﻫـﻢ .ﻫـﺎ ﺑـﻮﺩ ﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘ ﻴ ﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻦ ﻣ ﻳﺸﺘﺮﻴﺰ ﺑ ﻴ ﻧ (۷۰۰۲)(۳)ﮑﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎﻣﺎﺩﺍ ﻭ ﻫﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ ﻳ ﺍ ﺩﺭﺻﺪ۵۲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﻲﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫ 
 ﺑـﺎ ﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻴﻣ. (۶۲)ﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻳﺩﻭ ﺿﺪ 
ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﻪ ﺞ ﺑ ﻳﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺘﺎ 
 ﺩﺭ  ﻭﺑـﻮﺩ ( ۷۰۰۲)(۴) ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ  ﮔﺎﺳـﭙﺎﺭﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮏ ﺑ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳ ــ ﻧﺰﺩﺒ ــﺎﹰﻳ ﺗﻘﺮﻲﺍﺯ ﻏﻠﻈﺘ ــﺍﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
   .(۷۲)ﺷﺪ ( ﺩﺭﺻﺪ۶۱/۵)ﺣﺎﺿﺮ
                                               
 la te uohZ-1
 la te hkumhseD-2
 la te adamaY-3
 la te inirapsaG-4
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  ﻟﻘﺎﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﮏ ﮊﺭﻣﻴﻨﺎﻝ ﻭﺯﻳﮑﻮﻝ ﻭﺑﻠﻮﻍ 
٩٤٣  ٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
 ﺩﺭ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﺁﻥ  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻱﻫـﺎ  ﺳﻠﻮﻝﺣﻀﻮﺭ 
. ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ  ﺗﺨﻤﮏﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ 
 ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ ﺣـﻀﻮﺭ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ  ﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳ ـﺞ ﺍﻳﻧﺘـﺎ 
 ﻱﻫـﺎ ﺞ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻳﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻧﺘـﺎ 
ﺰﺍﻥ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻴ ـﺟـﺰ ﺩﺭ ﻣ ﻪ  ﺑ .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻲﺗﮑﺎﻣﻠ
 ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﮐـﻪ ﻱﻫـﺎ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭ ﺳﻠﻮﻟ 
 ﻱﺸﺘﺮﻴ ــ ﺑﻳﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧ ــﺎﺪﻭﻥ ﺑ ــﻱﻫ ــﺎ ﺗﺨﻤ ــﮏ
ﻮﺭ ﺣـﻀ . ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ 
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﺩﺍﺭ ﻣ  ﻲﺶ ﻣﻌﻨ ـﻳ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
 ﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏﺑﻘﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﺩﺭ 
ﺠـﻪ ﺩﺭ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ ـﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺍ .  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺷـﺪ ﻲ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
 ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ ﻳﺍ. (۵۲ﻭ۷۲)ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻪ ﺑﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ
، ﺀﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﻴﺩﺍﺭ ﻣ ﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻳ ـﺍ. (۵۱ ﻭ ۸۲)ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻭ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ، ﺿﺪ  ﻣﻲ
 ﻣـﻮﺭﺩ ﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏﺰﺍﻥ ﺑﻠـﻮﻍ ﻴـﻦ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﭼﻨـ ﻫـﻢ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮐـﻪ ﺍﺯ (۹۰۰۲)(۱) ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﺯﺍﻭﺍﺭﻩ ﻭ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ IRMN ﻣـﻮﺵ ﻧـﮋﺍﺩ ﻝﮑـﻮ ﻳﻨﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﺭﻣﮊﺗﺨﻤﮏ 
 ﺑـﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﺰﺍﻥ ﺑﻠـﻮﻍ ﻴ ـﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻣ 
ﺸﺘﺮ ﻴ ـ ﺑﻱﺩﺍﺭ ﻲﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨ ﻪ  ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑ ﻱ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﮐـﻪ ﻲ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟ (.۹۲) ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑـﻮﺩ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏﺍﺯ 
 ﮑـﻮﻝﻳﻨـﺎﻝ ﻭﺯﻴﺭﻣﮊ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻤـﮏ ﺩﻳﮕـﺮﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺩﺳـﺖ ﻪ ﺠـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﺘﻳـ ﻋﮑـﺲ ﺍﺷـﺪ،ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ ﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﻘـﺶ ﺣـﻀﻮﺭ ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻳﺍ. (۵۱)ﺁﻣﺪ
ﺴﻪ ﻳﻣﻘﺎ.  ﺳﺎﺯﺩ ﻣﻲﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﻍ ﺗﺨﻤﮏ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻞ 
 ﺑـﺎ ﻭ ﺑـﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ
ﺰﺍﻥ ﻟﻘـﺎﺡ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ﻴ ـﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻣ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻃـﻮﺭ ﻪ  ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑ ـﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣـﻀﻮﺭ  ﮔﺮﻭﻩ
 ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻲﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗ . ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲﺶ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
 ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺪﻩ ﻧـﺸﺪ ﻳ ـﻦ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺩ ﻳ ـﻫـﺎ ﺍ  ﺎﺧﺺﺮ ﺷ ـﻳﺳﺎ
 ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻤـﮏ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺪﻭﻥ (۰۱۰۲)ﺟﻬﺮﻣـﻲ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ 
ﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﻴ ﻣ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ IRMNﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﻣﻮﺵ ﻧﮋﺍﺩ 
 ﻱﻫـﺎ  ﺗﺨﻤﮏﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ، ﻛﻪ (۰۳ )ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻪ  ﺑ  ﺩﺭﺻﺪ ۹۳
 ﻱﺮﻴﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻪ ، ﺑﺣﺎﺿﺮﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬ ــﻢﻳـﺆﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﻣ ﻣـﻲﺎﻓﺘـﻪ ﻳﻦ ﻳ ــﺍ. ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺳـﺖ
 ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﻤـﮏ ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ
ﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ ﻧﻔـﻮﺫ ﺍﺳـﭙﺮﻡ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﮏ ﻴﺠﺎﺩ ﻣﺤ ﻳﻭ ﺍ 
 ﺭﻭﻧـﺪ ﻲ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺩﺭ ﻃ ـﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺪﻳﺷﺎ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺯﻭﻧـﺎ ﻳ ﻣـﻮﺵ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻫـﺎ  ﺗﺨﻤﮏﺑﻠﻮﻍ 
 ﻭ ﻧﻔـﻮﺫ ﻲﮑﻴﺘﻴﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺍﻥ ﻫـﻀﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌـﻮﻟ ﻴﭘﻠﻮﺳ
  (۱۹۹۱)(۲)ﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭ  ﮔـﺎﻟﺘﻲ ﻦﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ . ﺷﻮﺩﺍﺳﭙﺮﻡ 
ﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳﺰ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍ ﻴﻧ
 ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑﺎﻋـﺚ ﺁﺯﺍﺩ ﺷـﺪﻥ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻱﻫـﺎ ﺳـﻠﻮﻝ
ﻞ ﻳ ـﺰ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻻ ﻴﻦ ﻧﻳﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍ  ﻣﻲ ﻱ ﻗﺸﺮ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ
  .. (۱۳)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺰﺍﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﻴﺳﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﺯﻭﻧﺎ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
، ﻱﺍ ﺸﻪﻴ ـﺴﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ﺷ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ 
 ﻲ ﺗﮑـﺎﻣﻠ ﻱﻫـﺎ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺮ ﻴﺛﺄﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗ 
 ﻲ ﺑ ـﻱﻫـﺎ ﺗﺨﻤـﮏ ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴ ـ ﺑـﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﺑ ﻱﻫـﺎ  ﺗﺨﻤﮏ
ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺑـﺎ  ﻱﻃﻮﺭﻪ ﺑ. ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﻮﺩ 
                                               
 la te hseravaZ-1
 la te itaelaG-2
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 ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻴﺎﺣﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
٠٥٣  (٤٦ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ )٠٩٣١ ـ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﻥ٤ ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦١ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ 
 ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟـﻮﺱ ﻓﻘـﻂ ﻱﻫﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﺩﺭ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ 
 ﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ ،ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ  ﻲﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﻨ ﻴﺩﺭ ﻣ 
ﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ، ﻟﻘﺎﺡ ﻭ ﺗﮑـﻮ ﻴﺑﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺩﺭ ﻣ 
              ﺍﺳــﺖ ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﻳـ ـﺍ . ﺩﺍﺭ ﺑــﻮﺩﻲ ﻣﻌﻨــﻲﺳــﻠﻮﻟﺩﻭ
          ﻱﻫــﺎ ﺗﺨﻤ ــﮏ (۰۱۰۲) ﺯﻭ ﻭ ﻫﻤﻜ ــﺎﺭﺍﻥﮐ ــﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 ﺩﺭ  ﺑ ــﺪﻭﻥ ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ ﻫﻤﺎﻧﻨ ــﺪ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺑ ــﺎ ﮐﻮﻣﻮﻟ ــﻮﺱ، 
 ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻲﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺩﭼـﺎﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻳ ـﻣﻘﺎ
 ﻲﺩﻭﺳـﻠﻮﻟﻦ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ ﻳﻢ ﻭ ﺗﮑـﻮﻴﺰﺍﻥ ﺑﻘـﺎﺀ، ﺗﻘـﺴﻴـﻣ
  . (۵۲)ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺐ ﺩﻭ ﻴ ـﮐﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺗﺮ ﻉ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮ 
 ﻳﻲﺦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳ ـﮏ ﺿـﺪ ﻳ ـﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺿﺪ 
ﻨـﺎﻝ ﻴﮊﺭﻣ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺗﺨﻤﮏ ﻱﺞ ﺑﻬﺘﺮﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺘﺎ ،ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ
ﺰﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻴ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﺦﻳﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺿﺪ .  ﺷﻮﺩ ﮑﻮﻝﻳﻭﺯ
. ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﮑـﻮﻝ ﻳﻨـﺎﻝ ﻭﺯ ﻴﮊﺭﻣ ﺗﺨﻤﮏ ﻲ ﺗﮑﺎﻣﻠ ﻳﻲﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ 
ﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻭ ﺰﺍﻴ ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻱﻫﺎ ﺳﻠﻮﻝﺣﻀﻮﺭ 
ﺰﺍﻥ ﻟﻘـﺎﺡ ﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻳ ﺗﺨﻤﮏ ﻭ ﺍﻓﺰﺍ ﻲ ﺗﮑﺎﻣﻠ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﺦﻳﺐ ﺿـﺪ ﻴ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﮐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺗﺨﻤﮏ 
ﻞ ﻳ ﻭ ﻭﺳـﺎ ﻱﺍ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻱﺍ ﺸﻪﻴﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺷ  ،ﮕﺮﻳﺩ
 ﻠﻮﻥ ﻣـﺶ ﻳﻮﺏ ﻭ ﻧـﺎ ﻴ ـﻮﺗﻳﭖ ﻭ ﮐﺮﺍﻮﺗﺎﻳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺍ ﻱﺍﻧﺠﻤﺎﺩ
 ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻟﻘـﺎﻉ ﺗﺨﻤـﮏ   ﺑﻠﻮﻍ ﻭﻱ ﺑﺮﻭ ﻱ ﺍﺛﺮ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺪﻨﺗﻮﺍﻧ ﻣﻲ
  .ﺪﻨﺑﺎﺷ
  
  
  
  ﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮﻳﺗﻘﺪ
 ﺍﺳﺖ ﻳﻲﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻳﺍ
 ﻱﺁﻭﺭ ﻘ ــﺎﺕ ﻭ ﻓ ــﻦﻴ ﻣﻌﺎﻭﻧ ــﺖ ﺗﺤﻘﻲﺖ ﻣـﺎﻟﻳ ــﮐـﻪ ﺑ ــﺎ ﺣﻤﺎ
  . ﺎﺳﻮﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻳ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
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Abstract 
 
Background & Aim: Cryopreservation of oocytes is an essential part of reproductive 
biotechnology. The objective of the present study was to investigate the effects of exposure to 
combination of cryoprotectants and vitrification on immature mouse oocytes with or without 
cumulus cells. 
 
Methods: This was an experimental study conducted at Yasouj University of Medical Sciences in 
2010. Immature oocytes with and without cumulus cells were isolated from ovaries of mice 4-6 
weeks of age. They were vitrified in conventional straw using ethylene glycol (EG), dimethyl 
sulfoxide (DMSO) and sucrose as vitrification solution or exposed to vitrification solution without 
subjected to liquid nitrogen. After warming, oocytes were assessed for nuclear maturation and 
fertilization. The collected data were analyzed with one-way ANOVA and Tukey test.   
 
Results:  Survival and fertilization rates in vitrified oocytes with cumulus cells were significantly 
lower than the control group (p<0.05). Maturation rates in exposure groups were significantly lower 
than the vitrified and control groups (p<0.05). The fertilization rate increased significantly in all 
experiment and control groups with cumulus cells in comparison with denuded oocytes (p<0.05).  
 
Conclusion: Germinal vesicle stage oocytes in the presence or absence of cumulus cells can be 
vitrified successfully. Exposure to cryoprotectants can decrease the developmental competence of 
GV oocytes. Presence of cumulus cells can increase the fertilization rate in IVF procedure. 
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